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Dialect of young people 
 Dialect questionnaire conducted in Hachinohe Institute of Technology 
Mariko IWASAKI†  
 
ABSTRACT 
   This note is the result of dialect questionnaire was carried out to young people. This questionnaire is one 
of examining the understanding of Aomori dialect of young people. The questionnaire asked about Aomori 
dialect 86 words listed in the dialect dictionary. Students selected one of "1.use", "2.understood the 
meaning, but don’t use" and "3.don’t know the meaning, and don’t use". Questionnaire subjects in H.I.T 
students mainly, the effective number of respondents is 167 people. 
   According to the questionnaire, dialects of Aomori picked up this time, it has been found that young 
people do not use on a daily basis. However, there were some dialects are recognized "shakkoi"( "cold " ) 
and "wa"(" I"), to many students. There is significance to be continued this dialect questionnaire. 
Key Words: Aomori dialect, dialect questionnaire, regional comparison, words of young people, Words of Tohoku 
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1ĔĹxabǒĆİĔǷġɕ	 	 ÜɒȚ21ç 
1ĔĹƠƖŖĄšȵĔǷġɕ	 	 ÜɒȚ33ç 




























ʍƘĴ7ç	 ʫǮĴ1ç	 şĮ×Ĵ3ç	 Óïǖ
















ǶǖĴ1ç	 ĊʠĴ2ç	 ƾ1ç	 ÑǶǖĴ1ç	 





ĩĴ1ç	 ğƮƬĴ1ç	 ƊĩĴ1ç 
 
ÑƸɲ	 3ç 
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; 1	 `gtȏƐʰÖɸƵɢüÿ  ʱ
 öȂ 1 öȂ 2 öȂ 3 
¶£ 12 12 1 
Öɸüÿ 15 11 2 











; 2	 `gtȏƐʰÑüÿǩ  ʱ
	  öȂ 1 öȂ 2 öȂ 3 
Ñüÿ 32 39 32 
īŠǩ 26 54 36 
Ƕǖǩ 23 51 33 
ÑƸɲ 5 18 67 
ĩňǩ 1 4 80 
ęþǩ 0 24 62 
ǵĬǩ 1 13 72 
ʁƌ 1 9 76 
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